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KALBOTYRA XXV (1) 1974 
LINGVISTINĖS PASTABOS 
Tas pats ir Nevarėnuose 
Neseniai ("Kalbotyros" [Lietuvių kalbos] XXIV (1) sąsiuvinyje1) buvo 
atkreiptas dėmesys į tai, kad Varduvos šnektoje tokių formų, kaip dgs. gal. kar-
ves, vns. vardo vesele, galūnėse vietoj daugelio šiaurės žemaičių ę yra išlaikytas at-
viras balsis e. Ta ypatybė straipsnyje traktuojama kaip netikėta ir sunkiai įsivaiz­
duojama. Tačiau gana greitai (1972 m. vasarą) paaiškėjo, kad šis reiškinys nėra nei 
toks jau keistas, nei izoliuotas: dabar galima visiškai tvirtai pasakyti, kad jis egzis-
tuoja mažų mažiausiai bent Nevarenų (navarfena, Telšių raj.) senosios kartos šnek-
toje. 
Nesileisdami į neesmines smulkmenas, pereikime prie konkrečių pavyzdžių, 
atsitiktinai parinktų iš magnetofono įrašų, darytų Nevarėnuose 1972 m. rugpiū­
čio 27 ir 28 d.2 
Dažniausiai galūninį eturi dgs. galininkas, kai prieš galūnę betarpiškai eina 
a arba e: dvara męšks? bpya:fę-ganę karves\"" I!gaĮfjnda(s)? sakaldęrbas lazdas? I 
luokes aštres\"" tatiil/padalęję? t1mslp9-dvę dešimtęneles\"" I/sakunti? laš-nenuorų\"" 
keistę I kuožna? metaltas-merges\"" II, nereti jie po dvigarsių, kurių pirmąjį sandą 
sudaro tie balsiai: patS? Ijug-teises \"., turi 1/ anei bpya niiūjes truobds \"., isębudavuo­
jęnl/, taip pat po sutaptinio "dvibalsio" uo: ę-tęn? I!lęipę d~utę paklūodes""I. 1/ tuokes 
dalis\"" devęllneJuoję? I!tuokes lęntas II. Po kitų garsų, ypač po ę, p, galūninis ę pa-
sitaiko tik kaip reta išimtis, pVZ.: varna(s) sustuO? I i-międiu galunes \"., II jau-pradieję 
budavuotę? Idiiržęnes \"., I/nų? I paskpuĮka-pradieję giEg9#neS? jau-keltę) lub? -jaul 
su-dūduoms\"" 1/ turtes? lub I tas-lazdas\"" gel#nes 1/ -paprastai po tų balsių ta-
riamas ę, plg.: anęi eję? kuokes-tęnl i-nedtelę tris ktktpręs dęmas\"" i-dvara II 
žemes\"" dędęlęs gi. vena /I. Kiek retesnis, bet vis dėlto palyginti dažnas e vns. var-
dininko galūnėje, pvz.: pęrtęs? biiūgi i I ieje\"" 1/ alę-ta-kūle)" Ivęsu sunkQoię 
Ilprasidies Ijau-ta-vesele\"" II. 
1 A. Girdenis, Atvirasis e varduviškių (kalvariškių) vardažodžio galūnėse, .. Kalbotyra", 
XXIV (1), 1972, p. 97-100. 
Z Informante buvo Domicėlė Statkienė (Kančiūtė), gim. 1902 m. Kantenių km., Nevarėnų 
apyl. Kalbamasis reiškinys aptiktas ir maždaug to paties amžiaus informantės, kilusios nuo Petraičių, 
kalboje. 
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Iš šių pavyzdžių gali susidaryti įspūdis, kad Nevarėnuose galūninis e iš esmės 
vienintelis senovinių *-įtf(s) ar *-i(s) reprezentantas. Iš tikrųjų šnektoje aiškiai do-
minuoja ne -e, o -ę; net čia minėtuose pavyzdžiuose dažniau girdėti ne atvirieji, 
o uždarieji galūnių variantai. Tačiau -e ir -ę vartojimas nėra visai fakultatyvinis. 
Detaliau įsigilinus į faktus, gana aiškiai matyti, kad tų garsų pasirodymą gana griež-
tai lemia (a) kalbos tempas, (b) vadinamasis "loginis" kirtis ir ypač (c) informanto 
amžius. Visiškai galūninio e nevartoja jaunoji karta3• Senųjų kalboje' jis būna vi-
sai "dėsningas" tiktai stipriai kirčiuotuose frazės žodžiuose, kai kalbama palygin-
ti lėtai (vadinamuoju lento stiliumi) arba kai tariami izoliuoti žodžiai. Greitoji 
(allegro stiliaus) tiek senųjų, tiek jaunųjų kalba šiuo atžvilgiu visai sutampa: joje 
galimos tik -ę, -ęs tipo galūnės. 
Iš šių pastebėjimų plaukia, mūsų supratimu, esminė metodinė išvada: ieškant 
galūninio e kitose šiaurės žemaičių šnektose (kad tokių šnektų pasitaikys ir daugiau, 
nebėra beveik jokios abejonės), reikia orientuotis į tokius žodžius, kurių priešpasku-
tinis skiemuo turi a, e (karves, peles, reje, pradU ir kt.) ir, kiek įmanoma, stengtis, 
kad informantai pavartotų tuos žodžius izoliuotai. Visiškai čia negalima pasikliau-
ti jaunimo (studentų, moksleivių, pokarinės inteligentų kartos) informacija. Laikan-
tis tokių sąlygų, jau,pavyko netikėtai pastebėti, kad e nėra svetimas net Mažeikių 
zonos šnektoms (pvz.: Tirkšlių, Žemalės, Leckavos), bet ten jis įmanomas tik abso-
liutinėje galūnėje - tokiose formose, kaip pradU, viildže, vese!es. Uždaroje 
galūnėje nėt lėtakalbiai 80 - 90 metų žmonės tos zonos šnektose tetaria tik ę, pvz.: 
karvęs, pelęs, veselęs. 
Baigdami šias (tur būt, paskutines) pastabas apie atvirąjį galūninį e, neišken-
čiam nepacitavę sakinio iš Darvino Juto autobiografijos: "Lengva nepastebėti nors 
ir labai akivaizdaus reiškinio, jei prieš tai niekas į jį neatkreipė dėmesio"6. 
T. Juškaitė, A. Girdenis 
Apie vieną konstrukciją 
1. Paminėtini gana reti lietuvių k. sakiniai: 
- Motinėlė kur? - Miega, sakės galva gelianti LzP 117. Karalius liO-
rėjo atkalbėti, sak ė esa nti labai toli tarp miškų tik maža t r o bel y t ė LPs 196. M a-
tas anąkart pasakojo ( ... ), sakė jau griūvąs tas bokštas SimA 59. Jie sakė­
karą vokiečiai prakišę TilvU 116. 
8 Ne tik nevartoja, bet normaliomis (iPrastinio, o ne "lingvistinio" bendravimo) sąlygomis 
nepastebi to garso vyresniųjų kalboje. (Savo idiolekte galūninio e neturi ir šių pastabų bendraau-
torė, Nevarėnų šnektos atstovė.) 
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, Kritinė amžiaus riba eina maždaug tarp 70 ir 50 metų. 
6 Ir šiuo atveju formos su e yra absoliučiai svetimosjaunesnės J~artos tarmės atstovams. 
6 C. Darvinas. Rūšių atsiradimas, V., 1959, p. 42. 
